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«Три века русской философии» -  так назвал свое учебное 
пособие, изданное издательствами Нижневартовского госпе- 
динститута и Уральского госуниверситета в 1995 г., профес­
сор Б. В. Емельянов. В нем он заявил саму идею «трех веков 
русской философии», обозначив преемственность развития оте­
чественной философии ХУШ-ХХ вв. Идея прижилась и была 
положительно оценена историко-философской общественнос­
тью и студентами. И хотя тираж был солидным (3 тыс. экз.), 
его хватило лишь на год.
Новое учебное пособие Б. В. Емельянова «Три века русской 
философии: Русская философия XX в.» явилось реализацией 
этой идеи на новом уровне, учитывающем большой объем но­
вых историко-философских источников, изданных в последние 
годы и введенных в научный оборот, новые темы и проблемы, 
ставшие объектом исследования историков русской философии, 
и, наконец, замечания и пожелания, возникшие у читателей 
предыдущей книги.
Мы имеем полное основание сравнивать это учебное посо­
бие Б. В. Емельянова с самыми солидными учебниками по ис­
тории русской философии, вышедшими недавно, -  «Историей 
русской философии» под редакцией М. А. Маслина (М.: Рес­
публика, 2001) и «Историей русской философии» И. И. Ев- 
лампиева (М.: Высшая школа, 2002). Рецензируемая книга 
Б. В. Емельянова не уступает им ни по объему материала, ни 
по качеству исполнения, имея при этом свои отличительные 
особенности. Во-первых, потому, что она является воплоще­
нием авторского опыта чтения лекций студентам философс­
кого факультета и большой исследовательской работы по ис­
тории русской философии, проводимой Б. В. Емельяновым. 
В результате в его книге есть проблемы, не встречающиеся ни 
в одном учебнике по истории русской философии: «Философ­
ские журналы, общества, кружки» (гл. 6), «Три исповедальных 
сборника русской мысли» (гл. 7), «Иммортология» (гл. 13), «От 
Серебряного века к “железному”» (гл. 14), «Философия име­
ни» (гл. 21), «Философия образования» (гл. 22), «Философия
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техники» (гл. 23), «Философия и музыка» (гл. 24). Каждая из них разрабо­
тана тщательно и, являясь итогом исследовательских изысканий автора, 
представляет немалый научный интерес. К примеру, о русских философс­
ких журналах он писал и в статьях, и в монографии «Вопросы философии 
и психологии» и в великолепной библиографии «Русская философия на 
страницах русских журналов» (2001). Особо отметим интерес Б. В. Емель­
янова к проблемам политических судеб русской философии, нашедший ито­
говый результат многочисленных публикаций в главе «От Серебряного века 
к “железному”».
Вторым достоинством рецензируемой книги является повышенный 
интерес автора к персоналиям русской философии XX века. Все главы, 
за исключением трех, имеют персонологическое содержание, раскрываю­
щее вклад русских философов в становление и развитие направлений 
и школ русской мысли. Помимо этого в книгу включен специальный пер­
сонологический раздел, в котором представлены характеристики философ­
ских позиций семи русских философов, не имеющих привязки к рассмат­
риваемым течениям и школам. В этом разделе особый интерес 
представляют интеллектуальные биографии Д. Андреева и Е. В. Де Робер­
та, хотя бы потому, что о них не рассказывается ни в одном из учебников, а 
статьи в энциклопедиях уступают по объему материала и глубине анализа.
Третья отличительная особенность книги Б. В. Емельянова-ее ико­
нография, -  в ней представлены 42 портрета русских философов XX века. 
Это тем более отрадно, что их нет ни в энциклопедиях, ни в словарях 
по русской философии.
В рецензируемой книге имеются и другие достоинства, относящие­
ся к ее большому источниковому оснащению, к простоте и доходчивости 
материала, предназначенного для использования в учебном процессе.
Конечно, столь объемное изложение русской философии XX века, 
многие проблемы которой еще только входят в научный оборот, не может 
не вызвать потребности к обсуждению, но это еще впереди. Недоумение 
вызывает другое -  тираж книги. Сто экземпляров не хватит даже для ис­
пользования в учебном процессе, не говоря уж о рассылке ее хотя бы в круп­
ные библиотеки страны.
Насколько нам известно, автор планирует подготовить аналогичные 
книги о русской философии XIX и XVIII веков. Студенты и все интересу­
ющиеся русской философией ждут их скорого появления.
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